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Regulation of incision and the 
role of post-incision factors in 
mammalian NER 
Woensdag 29 september 
Klokke 16.15 uur
in de Senaatskamer van het 
Academiegebouw van de 
Universiteit Leiden, 
Rapenburg 73 te Leiden.
Tot de promotie wordt, met het 
oog op de beperkte ruimte in 
de Senaatskamer, uitsluitend 
toegang verleend op vertoon 
van een bewijs van toegang. 
Met tijdrovende 
parkeermoeilijkheden bij 
het Academiegebouw moet 
rekening worden gehouden.
Aansluitend is er een receptie.
Voor inlichtingen kunt u zich 
wenden tot de promovendus of 
een van de paranimfen.
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